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・II!''' ~・・・a ・，，~ト J一 暢衣・・2
業障のパッケージに.旬みC:h.r.歩
リザー フ・7$0....r￥孔001。
~，_.._ =n."-t.ヴレーンも鴨畦12年以上
クレスト'2~ "Om'￥5，000 
蛙股日本水産金・おさかな普及協購金
WHISKYの
12'字以上向山崎モルトだ付を厳選
52主ト山晴[木箱入]7.50..1￥7，500 
山崎15'事モルトヰと.パランZのよい芳醇
ロー ヤルロJ「m ￥3，750
SUNTORY 
4ド
嵐崎町・t畠.~~謂~' þ.陥
II!\Jilt~U;.i、れたシャープ屯睡hι
エクセレンス山持，000
魁粗削糊
冬のラブレター 。
属高畠富仲ントリー創聾50周年記章ウイZキー.
盃(ひびき)150刑判0，000
それは、'の降る午後に、届きました。
討を切ると.現JtI色の香りに包まれた芳聞な時間。
ウイスキー を、ありがとう.あなたの笑頗を、グラスに浮かべて.
ゆっくりと、1988年の懇い出を.いただきま衣
画史亮ギ7トにうれしいクイーンザイA.
ロドーヤル74ぷイス￥5，000
飲酒は20・を過ぎてから。
曙議事
